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ABSTRAK 
 
Koriyati. Q. 100 110 039. Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII 
SMP Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri I Sragi, kabupaten 
Pekalongan. (2) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di 
kelas VII SMP Negeri I Sragi, kabupaten Pekalongan. dan (3) mendeskripsikan 
evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri I Sragi, 
kabupaten Pekalongan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Sragi Pekalongan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia 
klas VII SMP Negri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan, sudah dilakukan oleh guru 
bahasa Indonesia dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang disusun 
oleh MGMP bahasa Indonesia Kabupaten namun tidak semua rencana 
pembelajaran guru menerapkan metode pembelajaran siswa aktif. (2) 
Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sragi Kabupaten 
Pekalongan, dilakukan oleh guru bahasa Indonesia dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, 
yaitu kegiatan awal/pendahuluan; kegiatan inti; dan kegiatan penutup/akhir, 
dilakukan oleh guru dengan menerapkan berbagai metode, pada pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Indonesia yang menerapkan pembelajaran koopratif guru 
lebih mengutamakan pada terjadinya proses. Dengan metode pembelajaran 
berbasis siswa aktif terbukti dapat menumbuhkan rasa saling saling membantu 
dan siswa dapat memahami perbedaan pendapat yang ada diantara teman 
mereka, serta meningkatkan kerjasama dalam kelas. (3) Evaluasi pembelajaran 
metode Bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan,  
dilakukan secara bertahap mulai dari evaluasi sumatif (harian) dan evaluasri 
formatif (mid semester dan semester). Evaluasi dalam metode pembelajaran 
bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan, 
dilakukan dengan menunjukkan hasil belajar yang di capai oleh siswa dengan 
skor tertentu.   
 
Kata kunci : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran bahasa 
Indonesia 
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ABSTRACT 
 
Koriyati. Q. 100 110 039. Management of Indonesian Language Learning in Class 
VII SMP Negeri 1 Sragi Regency Pekalongan. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The purpose of this study was to (1) describe the planning of Indonesian 
language learning in class VII SMP Negeri I Sragi, Pekalongan district. (2) describe 
the implementation of Indonesian language learning in class VII SMP Negeri I 
Sragi, Pekalongan district. and (3) describe the evaluation of Indonesian language 
learning in class VII SMP Negeri I Sragi, Pekalongan district. 
This research is qualitative research with ethnographic research design. 
Researchers took location in SMP Negeri 1 Sragi Pekalongan. Data was collected 
by observation, in-depth interviews, and observations. Analysis of the data using 
interactive analysis methods. 
The results of this study are: (1) Planning Indonesian language learning 
class 1 SMP Negri Sragi Pekalongan, was conducted by Indonesian teachers with 
reference to the lesson plan prepared by the Indonesian MGMPs District but not 
all teachers use lesson plans students active learning methods . (2) 
Implementation of Learning Indonesian in SMP Negeri 1 Sragi Pekalongan, 
conducted by Indonesian teachers within three (3) phases of activities, ie 
activities beginning / introduction; core activities, and activities cover / end, 
done by the teacher by applying various methods , on the implementation of the 
Indonesian language learning teachers implement instructional koopratif more 
emphasis on the process. With an active student-based learning method is 
proven to foster a sense of belonging and mutual help students understand that 
there are differences of opinion among their friends, and to improve cooperation 
in the classroom. (3) Evaluation of learning methods in the classroom Indonesian 
SMP Negeri 1 Sragi, Pekalongan, carried out in stages starting from summative 
evaluation (daily) and evaluasri formative (mid semester and the semester). 
Evaluation of the Indonesian language learning method in class VII SMP Negeri 1 
Sragi Pekalongan, done by showing that the learning outcomes achieved by 
students with a certain score. 
 
Keywords: planning, implementation, evaluation of learning Indonesian 
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